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Eesti Arstide Päevad 
4.–5. mail 2017 Tartus 
Dorpati konverentsikeskuses
NELJAPÄEV, 4. MAI
10.00 Avasõnad
Eesti Arstide Liidu president Lembi Aug
10.1512.30 ARSTI VA STUTUS
Korraldaja Eesti Arstide Liit, sessiooni juhataja Raul-Allan Kiivet
10.15 Arsti tsiviil- ja kriminaalvastutus Eestis, Ants Nõmper, Ellex Raidla
10.45 Soome patsiendikindlustus, Mervi Kattelus, Soome Arstide Liit
11.25 Tüsistuste registreerimise süsteem, Marko Murruste, TÜ Kliinikum
11.45 Eesti vastutuskindlustuse seaduse eelnõu, Sotsiaalministeerium
12.00 Arsti vastutuskindlustusest kindlustusseltsi pilguga, Mart Jesse, Eesti Liikluskindlustuse Fond 
12.15 Diskussioon
12.30–13.30 lõuna
13.3015.30 DERMATOVENEROLOOGIA  VIIS LIHT SALT HAIGUST, MIDA KOOLIS ÕPETATI
Korraldaja EAL koostöös Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsiga
13.30 Kuidas kirjeldada nahalöövet? Alina Lepasaar, TÜ Kliinikum
14.00 Muutused keelel, Tiina Toomson, Pärnu haigla
14.30 Ravimlööbed, Annika Volke, Tartu Ülikool 
15.00 Suguhaiguste käsitlus haigusjuhtude näitel, Anneli Uusküla, Tartu Ülikool 
15.30–15.50 vaheaeg
15.5017.00 EESTI ARST 95
Tähistame lühikese piduliku sessiooniga meie ajakirja sünnipäeva. 
Juhataja Lembi Aug, kõnelejad Andres Soosaar ja Ken Kalling
PAR ALLEEL SESSIOONID:
13.30–15.30 Aasta 2030 – kas C-hepatiit on likvideeritud? 
13.30 Krooniline C-hepatiit Eestis eile, täna, homme, Triin Remmel, Ida-Tallinna Keskhaigla
14.00 Krooniline C-hepatiit lastel, Kersti Kink, Lääne-Tallinna Keskhaigla 
14.20 Krooniline C-hepatiit ja HIV – kas murekoht? Nele Rasmann, Lääne-Tallinna Keskhaigla 
14.40 Teiste organite probleemid seoses C-hepatiidiga (krüoglobulineemia), Kati Otsa, Ida-Tallinna Keskhaigla 
15.00 Diskussioon
15.50–16.50 Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ tutvustus, Tervise Arengu Instituut
19.00 Pidu Eesti Rahva Muuseumis
Peo juhatame sisse rongkäiguga „Nostalgiline Tartu ERMi teel“ kell 17.30 Dorpati eest.
Tervituslaul koorilt Emajõe laulikud; muusikat teeb bänd Inerts (koosseisus noored arstid ja tudengid!); 
üllatusesinejad; buffet ’-õhtusöök. Peo korraldaja on Tartu Arstide Liit.
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REEDE, 5. MAI
9.3012.30 AK TUA AL SED TEEMAD PEDIA ATRIA S
Korraldaja Eesti Lastearstide Selts, sessiooni juhataja Ülle Einberg
• Laste onkohematoloogia 
9.30 Lasteonkoloogia epidemioloogia ja ravitulemused Eestis 2000–2015, Sirje Mikkel, TÜ Kliinikum
10.10 Lasteonkoloogia eripärad läbi ühe haiguse, Kadri Saks, Tallinna Lastehaigla
10.40 Vereloome tüvirakkude siirdamine lastel, Ain Kaare, TÜ Kliinikum
11.00–11.30 vaheaeg
• Immuniseerimiskava ja uued vaktsiinid
11.30 Riiklik immuniseerimiskava – miks ja kuidas? Irja Lutsar, Tartu Ülikool
12.10 Uus vaktsineerimiskalender, Marje Oona, Tartu Ülikool
12.30–13.30 lõuna
13.3016.15 SISEHAIGUSTE MEISTRIKL A SS: HÜPERTENSIOON
Korraldaja EAL koostöös Eesti Hüpertensiooni Ühinguga
13.30 Beetablokaatorid hüpertensiooni ravis, Tuuli Teeäär, TÜ Kliinikum
14.00 AKE/ARB ja paradoksaalne vererõhu kõrgenemine, Erik Salum, TÜ Kliinikum
14.30–14.45 vaheaeg
14.45 Neeruarterite denervatsioon – liiga ilus, et olla tõsi? Anu Hedman, Ida-Tallinna Keskhaigla 
15.15 Ravimresistentne hüpertensioon, Alar Irs, Ravimiamet
15.45 Kuidas mõista säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkust? Märt Elmet, TÜ Kliinikum 
PAR ALLEEL SESSIOONID
9.30–11.30 Elustada või mitte elustada – ka selles on küsimus 
Korraldaja Eesti Nooremarstide Ühendus (Baeri saalis)
Mitteelustamise otsus on üks tuntumaid patsiendi ravitahte vorme. Eestis on mitteelustamise praktika seni 
vähe kõlapinda leidnud, ehkki elustamisest võib loobuda ka patsiendi terviseseisundi tõttu. Sessioonil arutame, 
millised on mitteelustamise otsuse tavad maailmas ja kuidas oleks otstarbekas seda Eestis korraldada.
Paneeldiskussioonis osalevad TÜ Kliinikumi arstid: pulmonoloog Marget Savisaar, sisearst Peeter Saadla, 
neuroloog Karin Rallmann, anestesioloog Katrin Elmet, onkoloog Kaiu Suija.
11.00 – 13.00 Valikud arstiabis 
Korraldaja EALi eetikakomitee (Petersoni saalis)
• Õppetunnid Eesti sõeluuringutest, Raul-Allan Kiivet, Tartu Ülikool
• Milleks perearstiabi? Ruth Kalda, Tartu Ülikool
• Mõttekohad erakorralises arstiabis, Märt Põlluveer, Ida-Tallinna Keskhaigla
• Valikud onkoloogi ees, Anneli Elme, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
• Arutelu, moderaatorid Andres Ellamaa ja Indrek Oro
13.30–15.30 Aktuaalset abiarstinduses
Korraldaja Eesti Arstiteadusüliõpilast Selts 
Kavasse võib tulla väikesi muudatusi!
Lisainfo ja registreerimine www.arstideliit.ee. 
NB! Kõige soodsamatega hindadega registreerimine kuni 1. aprillini!
Korraldaja Eesti Arstide Liit
Ametlikud meediapartnerid ajakiri Eesti Arst ja portaal med24
